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摘要 
摘要 
 “九大教学事件”理论通过外部事件促进和加强内部学习，借以达到理想
的学习效果，即按课堂教学内容设计相应的教学步骤以提高学生的学习效率。
本文以清迈皇家理工大学的汉语教学情况为调查对象，运用观察法、问卷调查
法、访谈法等研究方法，对该校的汉语教学进行调查与研究。 
 本文内容共有五章，第一章为绪论，包括选题缘由与研究意义、理论基础、
研究综述、研究对象与研究方法。第二章为研究背景，描述了泰国汉语教学的
现状、泰国高等教育的汉语教学概述，同时简单介绍泰国清迈皇家理工大学的
汉语教学情况。第三章为对学生的调查结果分析，第四章为对教师的调查结果
分析，通过了解清迈皇家理工大学的学生以及汉语教师，掌握了他们对汉语教
学的看法及学生的学习情况，并搜集了他们对清迈皇家理工大学汉语教学的意
见与建议。 
 第五章通过对学生与教师的调查结果分析发现，该校的汉语教学存在着一
些问题：在学生方面，学生的水平差异大，学习兴趣不高、缺少预习和复习以
及基础知识掌握不足；在教师和教学方法方面，教师队伍不稳定、教学方法单
一、教学多媒体缺乏以及对学生进行复习课文的频率不够高；在课程设置方面，
周学习次数与课时安排不合理；同时，在教材选择的趣味性、适宜性、先进性
与应用性等方面也存在问题。根据调查结果，笔者提出了一些建议：在课程设
置方面，学校应制定学生赴中国留学计划、调整一周学习次数与课时安排、调
整班级划分，加强基础知识学习。在教师和教学法方面，应招聘更多的长期教
师，完善汉语教学管理、创新课外活动，激发学生的学习兴趣、注意培养学生
的写作能力、引导学生的回忆、增加对学生的知识测验、增加课堂活动、增加
教学媒体以及教材使用方面的各个方面的建议。 
 
关键词：九大教学事件；清迈皇家理工大学；汉语教学
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 Abstract 
Abstract 
 The Events of Instructions is an instructional theory that promotes through external 
events and strengthens the internal learning. The theory designed to support the teaching 
steps on the basis of classroom teaching content in order to achieve the desired learning 
effect. This paper investigates and studies the Chinese teaching of the school by using the 
methods of observation, questionnaire, interview and other research methods in Chinese 
teaching in Rajamangla University of Technology Lanna. 
 This paper content consists of five chapters; the first chapter is the introduction, 
including the selected topic reason and the research significance, the theoretical basis, 
research review, research objects and research methods. The second chapter is the research 
background, describes about the overviews of Chinese teaching in Thailand, overviews of 
higher education Chinese language teaching in Thailand, and overviews of Chinese 
Teaching of Rajamangala University of Technology Lanna. The third chapter is the results 
of the survey analysis of the students, the fourth chapter is the results of the survey 
analysis of the teacher, investigate their perceptions of Chinese teaching of Rajamangala 
University of Technology Lanna.and students' learning situation, and learned the views of 
students and teachers as well as their suggestions about the teaching Chinese language.   
 The fifth chapters through the analysis of the survey results found the teaching of 
Chinese language at the Rajamangla University of Technology Lanna have following 
problems: In terms of students, the difference of the Chinese language level between 
students is big and the motivation in learning Chinese is not high, students do not  preview 
and review the text and the students' basic knowledge of Chinese is not strong.In terms of 
teachers and teaching methods, teachers' are not stable, single teaching method, lack of 
multimedia teaching and teacher to the student to review the text of the frequency is not 
high enough. In terms of curriculum, the  number of classes in a week  are not enough and 
the length of the classes is too long .Finally, in terms of textbook, problems also exist is 
the interest, suitability, modernnity and practicality of textbook. 
 From the survey results, the solutions are proposed as following: in term of 
curriculum, Schools should set students in China study plan, adjust the number of classes 
in a week and the length of the classes, and strengthen basic knowledge. In terms of 
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 Abstract 
teachers and teaching method, should hire more long term teacher, to improve Chinese 
teaching management, Innovation activities, to stimulate students' learning interest, pay 
attention to cultivating students' writing ability, guide student to recall knowledge, 
increase students' knowledge test, increase class activities, increase the teaching media and 
teaching materials used all aspects of the proposal. 
 
Keyword: The Events of Instructions: Rajamangla University of Technology Lanna: 
Chinese language teaching 
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第一章 绪论 
第一章 绪论 
第一节 选题缘由与研究意义 
中国是世界上人口最多的国家，而且拥有五千年的悠久历史。当前的经济
竞争力，使中国成为世界上最引人注目的国家之一。如今中国和泰国之间的贸
易越来越频繁，民间的来往也越来越密切，中泰友谊日益加深，所以中文渐渐
地受到越来越多泰国人的喜爱。 
现如今，越来越多的中国人到泰国旅游、做生意，因此汉语变得十分重要。
清迈市是泰国北部最大的城市，而且还是泰国有名的旅游城市，吸引了许多中
国人前来旅游。泰国清迈皇家理工大学属于职业类大学，下设技术学院和职业
技术教育学院，按照社会需求，该校开设了汉语课程。笔者曾在在泰国清迈皇
家理工大学实习 4 个月，实习期间发现该校存在的一些问题。该校学生的汉语
能力不强，无法满足工作单位及社会上的要求。本论文通过了解泰国皇家理工
大学的汉语教学情况，并对该的校汉语教学提出相应改进措施。 
为了全面了解清迈皇家理工大学汉语教学情况，笔者采用观察法、问卷调
查法、访谈法等方法对辅修汉语课的学生和汉语任课教师进行调查。为了全面
了解清迈皇家理工大学汉语教学状况以及存在的问题，笔者还采用问卷调查
法、访谈法等方法对清迈皇家理工大学已参加实习工作的学生进行了汉语使用
情况及表现的调查。通过对以上资料的统计分析，同时结合以前的研究结果以
及学生、教师与参加实习工作的学生的意见和建议，笔者全面了解了清迈皇家
理工大学汉语教学状况及存在的问题，并提出相应的改善措施以提高该校汉语
教学的质量，从而培养出更多汉语优秀的学生。 
第二节 理论基础 
 罗伯特 • 加涅（Robert Mills Gagne）是美国教育心理学家。在 20 世纪
60 年代，信息科学与计算机科学开始发展，这为心理学家分析心理过程与预测
提供可能，通过运用展示心理过程的重要方法，诞生了“认知心理学革命”。
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清迈皇家理工大学的汉语教学调查与研究 
认知心理学划分为两个派别：信息加工和建构主义。加涅结合两者思想形成了
新的学习理论，并在该理论的基础上提出了新的教学理论——九大教学事件
(The events of instruction）。①Gagne（1985）提出，此教学理论是由学生
的各种学习外部事件构成的旨在支持学习内部过程的行为，以目的在于使学生
达到理想的学习成果。九大教学事件理论，以设计教学活动为教学过程刺激学
生的内部条件。九大教学事件分为九个过程，即引起注意、告知目标、学习之
前刺激学生的回忆呈现刺激材料、提供学习指导、诱发行为、提供反馈、评价
作业和优化记忆力与迁移。它的目标是带来各种各样的内部处理方式以达到快
速无障碍的学习。这些事件包括下列多种活动，其大致的顺序如下： 
一、引起注意（Gain Attention） 
 该事件用于引起学习者的注意力。控制学习者的注意力的基本方法涉及使
用刺激变化的方法。例如；移动显示标志，或者在电视屏幕中进行迅速的情景
切换。除此之外，经常使用的方法来引起注意，目的是让学习者感兴趣。教师
可能使用口头提问，为引起一些特殊学习者的兴趣。例如，在导入一节关于树
叶的学习的时候，老师可能提问“你们想不想知道树叶怎么会落到地上
呢？”。在学习百分率的时候，可能有些学习者对这样的问题有兴趣，“你如
何计算一个棒球球员的击球率？”自然地，教师不能用同样的问题提问学习
者，因为每个学习者的兴趣都不同。引起注意的技能是教师的教学艺术的一个
部分，这有助于学生对所学知识的进一步理解。 
 另外，在校内课堂上使用完全非语言的交流方法，引起学习者的注意力。
例如，教师可以做一个示范或者展示一些物理事件。这些是新奇的，吸引学习
者的兴趣或好奇心。电影或电视情景也能够描述不寻常的事件，用来控制注意
力。在良好预先计划的教学中，教师选择一个或着多个选项，来引起学习者的
注意。教学因材施教，每当必要吸引学生兴趣的时候，教师要能够改变交流的
内容与形式。 
①
 彭丽、王熠、莫永华. 加涅的九大教学事件及其新发展[J]. 教学与管理. 2008 年. 18-20 
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第一章 绪论 
二、告知目标（Informing Learns of the Objective） 
 通过这个事件，学习者应该知道其能用于告知学习目标。有时候，学习目
的是十分明显的，教师不需要专门告诉学习者。例如，如果尽力告知教学目的
给试图练习击球的高尔夫球的新手，会显得稍微有些荒谬了。然而对在校的学
生来说，许多最初的作业目标不太明显。例如，如果学习的科目是美国宪法的
序言，能够逐字背诵与能够陈述主要的内容是不同的目标。如果学习“小数”，
明显的，不论他或她期望学会（1）阅读小数、（2）写小数，或许（3）计算小
数总和，教师都该告诉学习者的教学目标，不该让学习者去猜教师的需要（除
非学习者已经知道教学目标）。 
总的来说，最好的情况是教师尽量不要预先让学习者知道学习的目标是什
么。这种交流使用的时间很少，并至少能够防止学生从目的 “获得完全的轨
道”。交流的目标，最好呈现在优秀教师的坦诚一致的行为。另外，用语言表
述目标可能有助于教师接下来“达到目标”。 
 当然，如果学习目标有效地告知，会使学习者能够容易地理解，且必须用
语言（或者适合的图片）来表达。对六岁的学习者来说，他的目标像“给出主
语、宾语和主动动词来造出正确的句子”则需要转化成可交流的句子。例如：
“假设我有‘男孩’、‘狗’和‘捕捉’这三个词，然后能够把这些词连成句
子。如：男孩捕捉狗。这叫‘造句’。我希望你用我给出的词汇来这样做练
习”。作业的目标方面，当用作业的目标来假设学习过程的时候，通常在形式
上，应该让教师或教学设计者明确地告知。在一节课的教学计划中，应当包含
设定这种告知方式，使学习者容易理解教学目标。 
三、学习之前刺激学生的回忆（Stimulating Recall of Prior Learning） 
 回忆已学内容的能力可以刺激记忆力，这或许是关于记忆的问题。例
如，当教师教小孩关于下雨和山的关系时，可以这样提问“你记不记得夏天的
空气是怎么样的？”（空气是温暖的）。接下来的问题可能是“在高山地区应
该有怎样的温度？”（寒冷）。这种问题使学习者能回忆已经学过的内容，并
引起他一系列地联想，而将学习达到最高点。这样的学习会让学习者对于“温
暖、潮湿的寒冷”的印象很深刻。
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四、呈现刺激材料（Presenting the Stimulus） 
 刺激是知识激活的环境因素。为了产生更好的学习效果，学生的知识记忆
必须得到刺激。为了做到这一点，教师必须确定涉及学习目标的新的刺激材料
以便使学生更易理解和记忆。如果学习者必须学习一系列事实，例如历史事件，
这些事实必须以口头或书面的形式告知。如果学习者在忙于大声地朗读，就像
小学生阅读的样子，那么必须展示书面语。如果学生必须回答问题，那么口头
提问则必须呈现从已学习过的任务被刺激的过程。 
五、提供学习指导（Providing“Learning Guidance”） 
 这些内容与其他类似，可以说对学习有指导作用。教师注意别“告诉学习
者答案”。相反，教师建议思考路线，大概地指出希望学生能够把已学习过的
内容与新学习的内容进行关联，为建立新的知识链接。此外，这个问题或提示
因为具体的特殊形式，其内容不能使用精确的术语来阐明。一般来说，老师或
课本并不是重要的一点，重要的是这些交流应当表现特定的功能。他们认为刺
激思考的方向，有助于维持学习者的方向。在执行该功能时，它们将有助于提
高学习效率。 
六、诱发行为（Eliciting the performance） 
 诱发行为的目的是活跃学生思想、参与课堂活动以及回答问题，以此来验
证学生的学习是否有效，并帮助学生在新的环境下使用。在教学中教师可以给
学生提供问题、例句等方法。假设，在经过充分的学习后，学生所表现出的状
态是已掌握所学知识，这时教师应立即对学生进行检验。 
七、提供反馈（Providing Feedback） 
    在教学中，教师应该反馈学习者作业的正确程度。在许多的情况下，有些
反馈是自动提供的，例如；儿童在口语中使用书里的语词汇，同时在她使用词
汇时她也期望更了解词汇的意思，这能够使学生接受确定的立即反馈。但也有
些在学校里的学习任务，是不能提供自动反馈的。比如，当学生练习代词“I”
和“me”，在各种各样的情况下使用，学习者能不能解释出来代词“I”和
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“Me”哪一个该用哪一个不该用？此实例说明了教师通常对学习者的外部来源
提供反馈是必要的。 
    提供反馈没有标准的方法。在学习的程序中，正确的答案经常印在该页面
的旁边或下一页。甚至数学和科学的标准教材通常把答案放在材料的后面。当
教师检查学生的作业时，各个教师给学生的反馈可能有许多不同的方法，如，
点头、微笑或口语。此外，在这种的情况下，交流的重要特征而不是内容，却
是功能。教师该给学习者提供关于她们作业的正确性的评估。 
八、评价作业（Assessing performance） 
在布置适合的作业时，教师希望直接得到对学习的期望。事实上，这就是
对学习结果的评估。接受了学习结果的评估就会增加更大的可信度与有效度。
可信度与有效度的问题涉及评估学习结果或评估教学效果的所有系统的尝试。 
当教师给学习者一个教学目标时，应该告诉学习者如何做出正确的表现。
他们怎么知道学生不是碰巧猜测出正确的答案呢？显然，许多疑问都可以消除，
他们使用不同的例子跟学生说“再做一遍”。一年级的学生具有能够区分 mat
和 mate 的声音的能力。他是幸运的，孩子或许也能够分辨出 pal 和 pale 的区
别。第一个例子是期望，第二个例子是关于提高关于学生能力的推论，还有第
三个例子应该引起观察者更高的重视。 
 教师如何知道学习者交来的作业有效？这个问题有两个不同的因素来决定。
第一个是如何正确地体现目的？例如，如果教学目标是“用自己的话来叙述一
段文章的主题思想” ，则必须判断学生是否能够说出正确的主要思想。第二个
判断绝不简单，要综合地考察学生的观察能力。例如，学生不能简单地记住答
案或借鉴以前的场景，而记住它。 
九、优化记忆力与迁移（Enhancing Retention and Transfer） 
 知识迁移最好的途径是为学生布置各种各样的任务，促使学生把所学知识
应用到新的情境下，这样有助于提升学生的学习能力。有效的迁移能够让学生
习得课堂上学习的知识并正确地运用到实际生活中。比如，假如已经学习过关
于“使动词与代词主语保持一致性”的规则。那么改变动词和代词就可以用来
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评估作业。在迁移中，教师应指出学生学习过程中所产生的问题并指导学生及
时改正，使学生能够掌握正确的知识。要达到促进学生能力迁移的目的，教师
应主动创建不同情境以使学生能够在多种实例和情境下应用所学技能。为了迁
移而改变条件，意味着更广泛地改变整体情况。例如教师要求学生自己用动词
和代词来造句，这是老师既可以让学生用句子来描述图片中的某个动作，也可
以随机设计一些情况来保证学习的迁移。 
第三节 研究综述 
 从古至今，泰国的汉语教育一直在快速和不断地发展。本文通过查阅大量
前人对泰国高校汉语教学的调查及研究，从而分析泰国高校的汉语教学的状况。
因此本文将相关的研究综述分为两个部分，分别是泰国高校的汉语教学相关研
究综述和泰国北部地区高校的汉语教学相关研究综述。 
一、泰国汉语教学的相关研究 
 （一）泰国高校的汉语教学调查研究综述 
 郭裕湘（2010）通过分析泰国高校汉语教学现状，提出了高校的汉语教学
存在教学管理无序、学生的学习水平参差不齐及教师师资队伍质量不高等方面
的问题。为加强泰国的汉语教育的发展，作者对这些问题提出三点建议：泰国
政府要不断地完善汉语教育管理体系，大力培养高素质的汉语教师以及编写实
用型的汉语教材。曾金枝（2011）使用问卷调查法与统计分析法对泰国乌汶大
学的汉语教学进行调查和研究，调查发现泰国乌汶大学在汉语教学中出现以下
问题，该校缺乏高质量的汉语教材，汉语教材难度与学生汉语水平不符、课程
设置不完善、教学设备与资金不足以及学生的汉语水平参差不齐。针对以上的
问题作者提出三点建议，学校要大力争取泰国教育部的政策扶持与资金扶持以
及积极地与各教育机构间相互合作，与此同时还要加强与中国院校的交流与合
作。梁雨伟（2013）利用在泰国素叻他尼府皇家师范大学做汉语教师的十个月
时间里，使用问卷调查法与访谈法调查了该大学的汉语教学情况，他结合自身
的教学经验以及查阅相关的汉语教学文献资料后对该大学的汉语教学提出了一
些问题，如师资力量、课程设置、教学方法、教材选用以及学生汉语水平等方
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